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DECRETOS
JEFATURA DEL ESTADO'
En atención a ,los méritos y circunstancias que concurren en don Felipe José Abarzuza y Oliva,'Vengo en concederle el ingreso en la Orden de Africa con la. categoría de Gran Oficial.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Bürgos a uno de octubre de mil novecientos seserta y uno.
(Del B. 0. . del Estado núm. 9' pág. 14.233.) ,
FRANCISCO FRANCO
En atención á los méritos y circunstancias que concurren en don Luis Carrero Blanco,
Vengo en concederle el ingreso en la Orden de Africa con la categoría de Gran Oficial.Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Burgos a uno de octubre de iiil n'ovecientos sesen
ta y uno.
(Del B. O. del Estado núm. 235, pág. 14.233.)
FRANCISCO FRANCO _
Ministerio de Justicia
El Almirante de la Arñiada don Juan Cervera y Valderrama, vinculado a una estirpe de héroes del
mar, continuada hoy en su descendencia y en la del Almirante que supo mantener, en difícil período de
nuestra Historia, el honor de España, fué jefe del Estado Mayor de la Marina de Guerra durante la
Cruzlda y desarrolló una ingente labor interviniendo destacadamente en la creación y organización de
una Es-cuadra que mantuvc. en todo tiempo, con inferioridad de medios, el dominio del mar y la seguridad de las comunicaciones marítimas de la Nación. Merece, por ello. que .1a Patria lo enaltezca y distinga.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se hace merced del Título del Reino con la dignidad de Marqués y denominaciónde Casa Cervera al fallecido Almirante de la Armada, excelentísimo selor don Juan Cervera y Valde
rrama.
Artículo segundo.—El, Título se confiere con carácter perpetuo, por el orden regular de .sucesión y
con exención de derechos fiscales en su concesión y en la primera transmisiórf.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Burgos a uno de octubre de mil novecientos sesen
ta y uno.
.
El Ministro de Justicia,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES
FRANCISCO FRANCO
Del B. O. del Estado núm. 235, pág. 14.235.)
oiznnawn-8
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.051/61.—De acuer
do con lo dispuesto en el artículo 55 del vigente Re
glamento del Instituto y Observatorio de Marina, y
para cubrir vacante de-Tercer Calculador, se promue
ve a dicho empleo, con antigüedad de 5 de agosto del
presente año y efectos administrativos a partir de
1 del presente mes, a los Au1kiliares Calculadores don
Adolfo Leria Ruiz y D. Juan Morales Túnez, debien
do quedan escalafonados inmediatamente a continua
ción del Tercer Calculador ID. Francisco A. Cano
Trigo.
El Tercer *Calculador D. Adolfo Leria Ruiz con
tinuará en la situación de "supernumerario", sin nú
mero en el Escalafón.
'Madrid, 30 de septiembre de 1961.
ABA.RZUZA
o
Excmos. Sres.
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Cuerpa de Suboficiales y asimilados.
Cruz, a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. .3.052/61. Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de diciem
bre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959).y Orden Minis
terial número 1.497/59 (D. O. núM. 113), dictada
para su aplicación', oída la Junta de Clasifisación y
Recompensas, y de conformidad con lo informado
por la junta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les, se concede la Cruz a la Cónstancia en el Servi
cio, en las categorías que se • citan, con las antigüe
dades y efectos administrativos que se indican, a los
Sargentos Fogoneros que ,se relacionan :
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetasanuales a partir de 1 de mayo de 1960, primera re
vista administrativa pasada como Sargento.
Sargento Fogonero D. José Bujía Pérez.—Anti
güedad de 6 de junio de 1953.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de agosto de 1960, primera re-,
vista administrativa pasada como Sargento.
Sargento Fogonero D. Alvaro Grandal Martínez.
Antigüedad de 8 de agosto de 1954.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de octubre de 1960, primera
revista administrativa pasada como Sargento.
Sargento Fogonero D. Manuel
•
Guillén Ruiz.
Antigüedad de 10 de marzo de 1954.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959.
Sargento Fogonero D. Bartolomé Arbona Cerdá.
Antigüedad de 14 de septiembre de 1953. ,
Cruz con incremento de pensión de 600 pesetas
anuales a partir de 1 de agosto de 1960.
Sargento Fogonero D. Angel Brea Teijeiro.—An
.„ tigüedad de 1 de agosto de 1960.
Cruz sin incremento de pensión de 000 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1961.
Sargento Fogonero D. Andrés Mosquera Lorenzo.
Antigüedad de 10 de diciembre de 1960.
Cruz sin pensión.
Sargento Fogonero D. José Raposo Ayerbe.—An
tigüedad de 26 de agosto de 1959.
Sargenfo Fogonero D. José Vilar Andrade.—An
tigiiedad de 24 de octubre de 1959.
_ Sargento Fogonero D. Bernabé Martínez Fernán
dez.---Antigüedad de 28 de julio de 1960.
Sargento Fogonero D. José Fernández Pasín.
Antigüedad de 6 de abril de 1961.
Madrid, 30 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.053/61. Como reso
lución del examen-concurso convocado por la Orden
Ministerial número 1.808, de fecha 8 de junio de
1961 (D. O. núm. 131), se promueve a la categoría
de Operario de segunda (Químico) al Obrero de
segunda (Mozo de Laboratorio) José Quintela Tra s
monte, con la antigüedad de 8 de septiembre de 1961
y eiectos administrativos a partir de la revista si
guiente, confirmándosele en su actual destino del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 30 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 3.054/61. Como con
tinuación a' la Orden Ministerial número 2.421, de
fecha 31 de julio de 1961 (D. O. núm. 174), por la
que sé convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Capataz segundo (Montura de Máquinas)
en el Taller Mixto del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Forrol del Caudillo, y de confor
midad con lo informado por el Servicio de Personal,
de este Ministerio, se dispone :-
1.° Queda admitido a examen el personal si
guiente :
Operario de primera (Tornero) Julio Castro Ri
vas, destinado en el Taller Mixto del Arsenal de di
cho Departamento.
Operario de primera (Tornero) Antonio Fernán
dez Buendía, con destino en el referido Taller Mixto.
Operario de primera (Ajustador) Manuel del Río
Fernández, destinado en la Escuela de Transmisiones
y Electricidad de la Armada.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3•0 El examen tendrá lugar en El Ferrol del
Caudillo en la fecha que determine la Superior Au
toridad del Departamento.
4.° Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo, rela
tiva al Tribunal que ha de juzgar este examen-con
curso, el cual quedará constituido de la sigiiienteforma :
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Presidente.—Capitán de Corbeta D. Máximo So
lano Campuzano.
Vocal.—Comandante de Máquinas D. Emilio Nie
to Puente.
Vocal-Secretario. — Maestro primero (Mecánico
Ajustador) cié la Maestranza D. Andrés Gómez Gui
tián.
5•0 A los efectos ,de las dietas correspdientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. a núm. 157).
6.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará -las actas por duplicado y separado y se
rán remitidas al Servici¿ de Personal de este Minis
terio por el conducto reglamentario.
Madrid, 30 de `septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmo. Sres.
Sres. ...
Personal vario.
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 3.055/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, se confirma en_ el destino de la Estación
Naval de Tarifa, con carácter forzoso, 'al Auxiliar
segundo del C. A. S. T. A. (Carpintero ide Ribera)
D. Angel Lebrero Real.-
Madrid, 30 de septiembre de 196.1.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal • e Intendente General de este
Ministerio.
Personal civil contratado.—Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.056/61.—A propues
ta del Almirante Jefe del Servicio de Personal, y en
virtud de expediente incoado al efecto, se promueve
a la categoría inmediata superior a los Auxiliares
Administrativos, contratados con carácter fijo, des
tinadas en el Departamento Marítimo de Cartagena,
y que a continuación se relacionan, por reunir la
condición del plazo mínimo que fija el artículo 14 de
la Reglamentación de Trabajo del personal civil nq
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febréro de
1958 (D. O. núm. 58). y que seguirán prestando sus
servicios en sus actuales destinos :
Oficiales segundos Administrativos.
Señorita Pilar Aguirre Conesa.—Ramo de In
genieros.
Señorita María Grine García,—Ramo de Máquina.
Señorita Encarnación Martínez Aznar.—Servicio
de Vestuarios.
Don Enrique Martínez Martínez. Ramo de In
genieros.
Don Enrique Vélez Rodríguez.—Ramo (le Má
quinas.
Don Salvador .Martinez Martínez. Ramo de In
genieros.
-
Señorita Teresa Blazquez Navarro.—Servicio de
Vestuarios.
Señorita Luisa María Rodríguez Rodríguez-To
rres.—Intendencia.
Don :Joaquín Sánchez Ojalvo.—Ramo de Arma
mentos.
Los interesados percibirán en su nueva categoría
de Oficiales segundos Administrativos el sueldo base
mensual de mil cuatrocientas veinticinco (1.42,00)
pesetas, de conformidad con las tablas de salarios de
la Reglamentación Nacional del Trabajo en las In
dustrias Siderometalúrgicas, aprobada por Orden
Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. .310), modificadas por Ordenes Ministe
riales de 15 de febrero y 15 de septiembre de 1958
(B. O. del Estado núms. 43 y 224), respectivamente.
El 12 por 100 de incremento que dispone el ar
tículo 28 de la Reglamentación del personal civil no,
funcionario antes mencionada lo percibirán sobre el
sueldo base señalado, pero no será considerado como
salario base, y, por tanto, no incrementará el fondo
del Plus Familiar ni cotizará por Seguros Sociales
ni Montepío, ni" servirá de base para las pagas ex
traordinarias ni para los trienios.
Corrésponden también a los interesados trienios
del 5 por 100 del sueldo que perciban en el momento
de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 29 de la ya citada Reglamentación del personat
civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordina
rias,,con arreglo a lo que determina el 'artículo 31 de
la" misma Reglamentación y demás emolumentos lo
borales de carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido por
la citada Reglamentación de las Industrias Sidero
metalúrgicas.
,
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales v se ingresará a los interesados
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. número 203),
desde la fechia de comienzo en la prestación de ser
vidos, si no• lo estuvieren.-
-
II antigüedad y efectos administrativos serán los
de la fecha de la presente Orden Ministerial.
Por los Jefes de los Establecimientos donde dichos
contratados prestan sus servidos les serán entrel.).--1-
das las credenciales respectivas, con arreglo a lo dis
puesto en el punto 3•0 del. apartado A) de la Orden
Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo de
1959 (D. a 'núm. 1,14).
Madrid, 30 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
1o
o
terial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).
Madrid, 30 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
Orden Ministerial núm. 3.058/61.—A propues
ta de la jefatura de -Instrucción, y en virtud de ex
pediente incoado al efecto, se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, del personal que a continua
.ción se relaciona, para prestar sus servicios en la
Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Ar
mada (E: T. E. A.).
La Categoría profesional de los contratados y la
remuneración mensual que les corresponde son las
que se expresan, todo de acuerdo con la Regla
mentación Nacional del, Trabajo en la Enseñanza
no Estatal y tablas de salarios de dicha Reglamen
tación, aprobadas por Orden Ministerial de 26 de
octubre de 1956 (B. O. del Estado núm. 356),
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero dc
1958 (D. O. núm. 58).
Profesores Técnicos de Enseñanzas Especiales.
Don jesús Pajares Rivas.
Don José Alonso López.
El primero de los citados prestará sus servicios
como Profesor de Matemáticas y Electricidad, y
el segundo, Profesor de Matemáticas.
Los interesados percibirán el sueldo base mensual
de mil doscientas cincuenta pesetas (1.250).
Tambiép deberán percibir el 12 por 100 de in
cremento a dicho sueldo base, según se dispone en
el artículo 28 de la Reglamentación del personal ci
vil no funcionario antes 'mencionada, no siendo con
siderado como salario base, y, por tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por
Segur-Os Sociales ni Montepío, ni servirá de base
para las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponden también a los interesados trienios
del 5 por 100 .del sueldo que perciban en el momento
de cumplirlos, cón arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal ci
vil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares v Sub
sidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias,
de acuerdo con lo que determina el artículo 31 de la
misma Reglamentación, y, demás emolumentos lpbo
rales de carácter general.
El período de prueba será de un curso completo,
conforme al artículo 12 de la Reglamentación de
Trabajo de la Enseñanza no Estatal en relación con
el artículo 13 de la va mencionada del personal civil
no funcionario, y la jornada de trabajo legal ordina
ria será 'de tres horas, durante todos los días labo
rables del ario escolar.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dichos contratados
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Or
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Cnnorataribri de personal civil no funcionario,-
Orden Minísterial núm. 3.057/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, y en virtud de expediente
incoado al efecto, se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, del personal que a continuación se rela
ciona, para prestar sus servicios en los de Maternidad
y Ginecología del Hospital de Marina de dicho De,
partamento.
JLa categoría profesional de las contratadas y la
remuneración mensual que les corresponde son las
que se expresan, todo de acuerdo con la Reglamen
tación Nacional de Trabajo en Establecimientos Sa
nitarios de Hospitalización y Asistencia, de 19 de
diciembre de 1947 (B. O. del Estado núm. 65/48), y
,tablas de salarios de dicha Reglamentación, aproba
das por Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956.
(B. O. Estado núm. 313), y, Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente de,
los Establecimientos Militares, aprobada por Decreto
de 20 de febrero de, 1958 (D. O. núm. 58).
Matronas.
Doña Luisa Fernanda González Seoar.,:.
Doña María Antonia Aguayo Puerta.
Las interesadas. percibirán el sueldo base mensual
de mil trescientas pesetas (1.300,00).
También deberán percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según' se dispone en el
artículo 28 de ' la Reglamentación del personal civil,
no funcionario antes mencionada, no siendo conside
rado como salario base, y, por tanto, no incrementa
ra el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros•
Sociales ni Montepío, ni servirá de bas-e para las pa
gas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponde también a las interesadas el percibo
de trienios del 5 por 100 del sueldo que perciban en
el momento de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto.
en el artículo 29 de la repetida Reglamentación del
personalcivil no funcionario ; Plus de Cargas Fa
miliares 'y Subsidio Familiar, si procede, pagas ex
traordinarias con arreglo a lo ,que determina el ar
tículo 31 de la misma Reglamentación, y demás emo
lumentos laborales de carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido por
la citada Reglamentación Labor=a1 de Establecimien
tos Sanitarios.
Se dará cumplimiento a as disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a las interesadas en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de Comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición stirtirá efectos administrativos
a partir de la fecha de iniciación de prestación de
servicios en la categoría y carácter con que se ve
rifica la contratación.
Por el jefe del Establecimiento donde las intere
sadas han de prestar sus servicios les será entregada la
credencial respectiva, 'con arreglo a lo 'dispuestQ
en el punto 3.0 del apartado A) de la Orden Minis
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den vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203),desde la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de toma de posesión del destino
para el que se les contrata.
Por el Jefe del Establecimiento donde los interesados han- de prestar sus servicios les serán entregadaslas credenciales respectivas, con arreglo a lo (lispuesto en el punto 3.° del apartado A) de la Orden Mi
nisterial número 1.501/59, de 20 de mayo de ,1959(D. O. núm. 114).
Madrid, 30 de septiembre de 1961.
ABARZ ITZ.A
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Porsonal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.059/61. — En virtud
de expediente incoado al efecto,, se dispone que elOficial primero Administrativo D. Salustiano GoyGonzález, contratado por Orden Ministerial Comu
nicada número 271, de 13 de mayo de 1945, que pres
ta sus servicios en la Institución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, cau
se baja como tal, a peticit5n propia, en las condiciones
que determina el artículo 65 de la Reglamentación
del Trabajo del personal civil no funcionario dependiente de los Establecimientos Militares, aprobada porDecreto de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid. 30 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres'. ...
1-1
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
4
Orden Ministerial núm. 3.060/61. Con. arre
glo a lo (ole disponen los Decretos de 31 de enero de
1945 (B. O. del Estado núm. 91) y 31 de diciem
bre de 1959 (D. O. núm. 32), de conformidad con
lo informado_ por el Gobernador General de la Provin
cia, del Sahara Espariol y la junta 'de -Clasificación
Recompensas, vengo en conceder al Capitán de
Fragata D. Francisco Zea Marcos la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, pen
sionada con el 10 por 100 del sueldo de su empleo
y con efectos administrativos de 15 de agosto del
ario en curso, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 1.°, apartado b), del Decreto de 15 de enero de
1948, por su permanencia de tres arios en los Terri
torios del Africa Occidental Española.
:Madrid, 30 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz de Plata del Mérito Naval.-
Orden Ministerial núm. 3.061/61. — En virtud
de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del per
sonal de Marinería y Fogoneros y Orden Ministe
rial de 29 de marzo de 1955 (D. 0. núm. 73), y vis
to el expediente elevado por el Almirante CapitánGeneral del Departamento Marítimo de Cartagena, y
de conformidad con la junta de Clasificación y 'Re
compensas, vengo én conceder al personal de Mari
nería que a continuación se relaciona, por llevar (Jos
arios de embarco en submarinos, y a partir,de la revista siguiente al día que se expresa, en que cumplió
dicho tiempo de embarco, la Cruz de Plata del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, pensionada con
veinticinco pesetas mensuales, que percibirá mientras
permanezca en el servicio activo o hasta que ascien
da a Suboficial.
Submarino S-21. \
Cabo primero de Maniobra Luis Balboa Ruiz.—
31 de julio de 1961.
Madrid, 30 de septiembre de 1961. ,
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Seríalantient(, de haltér,': Pasivos. — Eji cumpli-1
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto, de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de Señalamiento de haberes pasivos
concedidos en virtud de las facultades que confieren
a: este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D, O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades competen
tes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 42 del _referido Reglamento.
Madrid, 18 de septiembre de 1961.—K1 General
Secretario, José Carvajal Arriete.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Coronel Médico, retirado, D. Casimiro Cornago
Fernández : 5.891,24 pesetas mensuales, a percibir
Por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 1 de junio de 1961.—Reside en
Madrid.—Fecha de la Orden de retiro : 7 de marzo
de 1961 (D. O. M. núm. 37).—(a).
Teniente Vicario de primera, retirado, D. Emilio
García Díaz-Caneja : 5.673,73 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de agosto de 1961. Re
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side en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro : 28 de
febrero de 1961_ (D. O. núm. 54).--(b).
Sanitario Mayor, retirado, I). Bartolomé Munuera.
Acosta : 4..758,74 pesetas' mensuales, per'cibir por
la Delegación de Hacien4 de Cartagena desde,e1 día
1 de diciembre de 1961.—Reside en Cartagena.—Fe
cha .de la Orden de retiro 31 de mayo de 1961
(D. O. M. ,núm. 127).—(b).
Celador Mayor de primera, retirado, D. 'José Bus
telo' Pavón : 3.789,99 pesetas mensuales, a percibir
j)or la Delegación de Hacienda de Sevilla desde el
día 1 de mayo de 1961.—Reside en Sevilla.—Fecha
de la Orden de retirado : 18 de -octubre de 1960
(I). 0. M. núm. 242).—(c, 1).
Condestable primero, retirado, D. Fernando Saave
dra Vilasuso : 2.141,86 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 1 de julio de 1961.—Reside en La Coruña.—
Fecha de la Orden de retiro : 25 de mayo de 1961
(D. O. Al. núm. 119).—(i).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
Luis Landeira Leira : 2.586,87 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de junio de 1961.
Reside en El Ferro' del CaudilJo.—Fecha de la «Or
den de retiro : 10 de enero de 1961 (D. O. M. nú
mero 11).—(j).
Músico de primera de Infantería de Marina. reti
rado, D. Antonio Martínez Miñlna : .984,15 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Baleares desde el día 1 de diCiembre de 1960.
Reside en Palma de Mallorca (Baleares).—Fecha de
la Orden de retiro : 12 de noviembre de 1960
(D. O. M. núm. 262).
Sargento Fogonero, retirado, D. José Montero Ca
bañas : 2.311,24 pesetas mensuales, a percibir por la
"
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de agosto de 1961.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 31 de
enero de 1961 (D. O. M. núm. 29). (D.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo,..la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re.
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, Previo el de reposición, que, como
trámite inexcusaole, debe formular ante este Conse
jo Supremo de justicia Militar dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
.consignando la •echa de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 1.666,66 pesetas por la
.pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
Página 1.751.
,(b) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real NT Militar _Orden de San
Herm-enegildo.
(c) Con derecho á percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz dé la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(i ) Con derecho a percibir mensualmente la. can
tidad de 100 pesetas por la pensión de la Cruz a la
-Contancia en el Servicio.
O) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(1) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 416,66 pesetas por la pensión de la Meda
lla Militar Individual.
Madrid, 18 de septiembre de 1961. El General
Secretario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 223, pág. 1.200.)
EDICTOS
(377)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina Juez instructor del expediente
número 867 de 1961, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Juan Bautista
14:ncisa Vilas. folio 109 de 1931 de Vigo,
Hago saber': Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento se ha declara
do nulo y sin valor el expresado documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no- lo
entregue a la Autoridad de Marina.
Vigo, 22 de septiembre de 1961.—E1 Comandante de
de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio
Escudero Torres.
(378)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 762 de 1961, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Angel Fernández Villar, folio 67 de 1948 de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento se ha declara
do nulo y sin valor el expresado documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo
entregue a la Autoridad de Marina.
Vigo, 22 de septiembre de 1961.—E1 Comandante de
de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio
Escudéro Torres.
. • (379)Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedientenúmero 761 de 1961, instruido por el deterioro de
la Libreta de Inscripción Marítima de José Veras
Lorenzo, folio 411 de 1946 de Vigo,
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Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento 'se ha declara
do nulo v sin valor el expresado documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo
entregue a la Autoridad de Marina.
Vigo, 22 de septiembre de 1961. El Comandante de
de Infantería de Marina, 'juez instructor, Antonio
Escudero Torres.
(380)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de, Infantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 7,15 de 1961,- 'instruido por pérdida del Rol
de la lancha Garabatos. folio 7.096 de la tercera
Lista de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento se ha declara
do, nulo y sin valor el expresado documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo
entregue a la Autoridad de Marina.
Vigo, 22 de septiembre de 1961.—E1 Comandante de
de Infantería de Marina, juez instructor, Antonio
Escudero Torres.
(381)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 742 de 1961, instruido por pérdida de la •
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Cam
pos Allut, folio 57 de 1945 de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento se ha declara
do nulo y sin valor el expresado documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo
entregue a la Autoridad de Marina.
Vigo, 22 de septiembre de 1961.—E1 Comandante de
de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio
Escudero Torres.
ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE SEVILLA
(56)
Don Juan Ramos-Izquierdo y Reig, Capitán de
Navío, Comandante Militar de Marina dé la Pro
vicia Marítima de Sevilla,
Hago saber :
1.0 Que en cumplimiento a lo dispuesto por el
excelentísimo señor Almirante Jefe del Servicio de
•
Personal. en escrito de forlin iiií111411-.1
1.277 de 1961, se convoca concurso-oposición parala provisión de dos vacantes de Práctico, de Núme
ro del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir, conforme a las normas contenidas en la Instrucción de
Organización número 699 del Estado Mayor de laArmada, .de 25 de agosto último.,
2.° En este concurso-oposición sólo. podrán, to
mar parte los Oficiales de la Reserva Naval que es
tén en posesión del' Título de Capitán dé la Marina
Mercante y su edad se encuentre comprendida entre
los veinticinco y los 'cincuenta y tres arios.
3•° Las instancias solicitando tomar parte en el
concurso-oposición deberán -ser dirigidas al e.xcelen'tí
simo señor Ministro de Marina, acompañadas de los
documentos siguientes :
a) Copia certificada de su título profesional.
b.) Certificado de nacimiento, legalizado,
c) Certificado de buena conducta de la Policía • o
Guardia Civil de su residencia habitual.
d) • Certificado de -antecedentes penales, de los Re
gistros de Penados y Rebeldes' de los Ministerios de
justicia y Marina.
e) Certificado acreditativo de los servicios y mé
ritos profesionales.
f) Dos fotografías de tamaño carnet.
Los solicitantes .que se encuentren movilizados y
prestando servicios en la Armada están exentos de
presentar los documentos reseñados en los epígra
fes b), c) y d).
4•0 El plazo de admisión ck instancias terminará
a los treinta días de la publicación del presente en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
- 5:9 Los admitidos deberán ser declarados "aptos"
en el reconocimiento médico que se celebrará en esta
Comandancia Militar de Marina el día anterior Al del
comienzo de los exámenes.
6.° El concurso-oposición se desarrollará a tenor
de lo dispuestó én.los artículos 11 y 17 del Reglamen
to General de Prácticajes, aprobado por Decreto. de
4 de julio de 1958 (B. O. del Estado núm. 206).
7.0 Los examenes de los opositores tendrán lugar
en esta Comandancia Militar de Marina, una vez
transcurrido el plazo mencionado en el punto 4•0, en
la fecha y hora que se publicará en el tablón de anun
cios de esta Dependencia.
Lo . que se publica para general conociMieílto.
. Dado en Sevilla a los veintisiete días del mes de
septiembre de mil novecientos sesenta y uno.—E1 Ca
tán de Navío, Juan Ramos-Izquierdo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
